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Este documento tiene la finalidad de mostrar los progresos y aportes realizados 
por el autor, en la investigación del sector solidario para el caso colombiano del 
profesor Giovanni Hernández. En este se presenta una introducción y marco teórico, 
los cuales sirven para dar contexto de la situación actual del sector solidario en 
Colombia, así como algunas definiciones y conceptos necesarios para entender el 
rumbo de la investigación. También cuenta con metodología, resultados y 
conclusiones, en los cuales se explican los aportes personales a la investigación, la 
metodología planeada a seguir y algunos resultados parciales obtenidos durante 





























El sector solidario en Colombia agrupa toda aquella empresa u organización que 
debido a sus características culturales, económicas y sociales; pertenecen al tercer 
sector de la economía conocido como el sector con racionalidad solidaria, este se 
distingue por el trabajo asociativo y la redistribución de los excedentes beneficiando 
a sus asociados con prácticas basadas en la solidaridad (Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones Solidarias)1. 
 
Según la UAEOS1, entre los aportes y contribuciones del sector solidario a la 
economía colombiana, destacan la formación de tejido social, la generación de 
ingresos, la construcción de confianza, el desarrollo comunitario, la cohesión social, la 
distribución equitativa de riqueza y el fortalecimiento del capital social. Las 
cooperativas, los fondos de empleados, las fundaciones, los organismos comunales y 
los grupos de voluntariado son algunos ejemplos de los tipos de empresas que operan 
en este sector económico. 
 
Para nuestro estudio en específico, nos centraremos en las cooperativas 
colombianas, las cuales poseen ciertas características, manejos y formas estructurales 
únicas, distintas a las empresas comunes del sector público o privado. Para el año 2017 
la Confecoop2 presentó el dato de que en Colombia existen 3488 cooperativas 
vigiladas y reguladas por las distintas Superintendencias, con cerca de 6’386.170 
personas lo que equivale al 12,96% de la población colombiana que estaría asociada 
al cooperativismo de manera directa, y que, debido al núcleo familiar, estaría 
impactando en casi 19 millones de colombianos, lo que equivaldría a un 39% de la 
población. 
 
Así mismo, el sector cooperativo colombiano creció para el año 2017 un 7,8% 
nominal anual, destacando en los sectores vinculados a actividades financieras, 
actividades de comercialización y consumo, de servicios empresariales, entre otras.  
 
Los datos mostrados reflejan el creciente impacto de las cooperativas en la 
economía colombiana, lo cual justifica que se analicen los factores que determinan el 
rendimiento y la toma de decisiones en dichas entidades, el estudio que se está 
realizando es pionero en mostrar el impacto que tiene la confianza en la toma de 
decisiones por parte de las cooperativas colombianas y el cómo una variable no 







2. Marco Teórico 
 
El ser humano a lo largo de la historia ha tenido la necesidad de asociarse y 
cooperar con otros individuos de su especie, esto en pro de lograr un objetivo o 
satisfacer una necesidad, de este modo han surgido en distintos momentos del tiempo 
nuevas y diversas formas asociativas y de organización (UAEOS1), de esta forma la 
asociatividad podría definirse como “un mecanismo de cooperación por el cual se 
establecen relaciones y/o articulaciones entre individuos y/o grupos de personas tras 
un objetivo en común” (Perales Laverde, 2002). 
 
A partir de esta definición nace un nuevo sector de la economía conocido como la 
economía solidaria, cuya principal característica es el satisfacer las necesidades del ser 
humano a partir de un conjunto de fuerzas sociales organizadas de forma asociativa, 
e identificadas por prácticas democráticas, auto gestionadas, humanistas y sin ánimo 
de lucro (UAEOS1). 
 
Como se mencionó anteriormente, las cooperativas son actores primordiales 
dentro de este ambiente conocido como economía solidaria, estas podrían definirse 
como “una asociación autónoma de personas agrupadas de forma voluntaria para 
satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de 
una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente” (UAEOS1). 
Tienen como objetivo producir o distribuir de manera conjunta y eficiente los bienes 
y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
comunidad en general y se puede acceder a la asociación con una cooperativa a partir 
de los 14 años de edad como una persona natural, menores de 14 mediante un 
representante legal o personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro 
(UAEOS1). 
 
Para el caso colombiano, se distinguen tres tipos de cooperativa en función de las 
actividades que desarrollan estas son:  
 
 Cooperativas especializadas: atienden una necesidad específica 
correspondiente a una sola rama de actividad económica, social y cultural, 
ofrecen servicios diferentes a los establecidos mediante convenios con otras 
cooperativas (UAEOS1). 
 
 Cooperativas múltiactivas: atienden varias necesidades mediante servicios en 
una sola entidad jurídica, estos servicios se organizan en secciones 




 Cooperativas integrales: realizan dos o más actividades complementarias de 
producción, distribución, consumo y prestación de servicios con el fin de 
desarrollar su objeto social (UAEOS1). 
 
 
Dentro de las características de la cooperativa mencionadas anteriormente, es de 
vital importancia para el objeto de estudio, el control democrático que poseen estas 
instituciones, donde todos y cada uno de los asociados a la entidad tienen el mismo peso 
electivo al momento de tomar las decisiones más importantes de la cooperativa tales 
como la elección de los órganos de control, la junta directiva y el consejo de 
administración, el revisor fiscal y demás cargos que garantizan el buen funcionamiento de 
la empresa, de esto también derivan las decisiones con respecto a las inversiones de la 
compañía y el cómo se manejaran los recursos que poseen. 
 
De esta forma, la confianza pasa a jugar un papel primordial dentro del ambiente 
de la cooperativa, la democracia se basa en las decisiones y preferencias de cada individuo, 
así como dichas decisiones, desde el punto de vista de las neurociencias, “se basan de 
manera fundamental y omnipresente en la confianza” (Adam Kepecs, 2017). 
 
El concepto de confianza es difícil de precisar debido a que no existe una definición 
universalmente aceptada de esta, este problema surge debido a que la confianza puede 
ser vista desde muchas perspectivas académicas (Fukuyama, 1995), (Hosmer, 1995). Para 
la doctora en filosofía Laurence Cornu, “la confianza es una especie de apuesta que 
consiste en no inquietarse del no-control del otro y del tiempo”, de esta manera la 
confianza contribuye en la resolución de problemas (Das y Teng, 1998; Helfert, Ritter y 
Walker, 2002) y a la cooperación y coordinación entre individuos (Misztal, 1996; Putnam, 
1995). 
 
Si el concepto de confianza es difícil de definir, el poderlo medir de manera 
adecuada deriva en un esfuerzo aún mayor, debido en parte a que, por la naturaleza de 
la variable, siendo esta no cuantitativa, requiere el uso de distintos procedimientos 
matemáticos y econométricos con el fin de adaptar los datos y dar una adecuada medición 
de la confianza; múltiples autores han mostrado distintos caminos o aproximaciones del 
cómo medir dicha variable. 
 
Estos van desde el uso de encuestas y preguntas a diferentes individuos 
representativos de una población en específico con el propósito de recolectar información 
a partir de auto conceptos y percepciones de confianza que poseían dichos individuos con 
respecto a un tema en específico (Rojas López y Marín, 2005), otros se basan en medir el 
nivel de participación y cooperación de individuos a través de la confianza, por medio de  
 “juegos” económicos tales como el juego del dictador o el “ultimátum game” derivados 
de los conceptos de teoría de juegos planteados en el dilema del prisionero (La Porta, 
López-de-Silanes, Shleifer y Vishny, 1996). 
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Finalmente otros autores han optado por crear modelos econométricos propios 
en los cuales dependiendo del objeto de estudio del cual se estén enfocando: individuos, 
comunidades e incluso países (Zak y Knack, 2001; Evgenieva, 2013); relacionan múltiples 
variables para dar explicación y una aproximación cuantitativa del nivel de confianza, por 
medio de pruebas de correlación comprueban el impacto de dichas variables en el modelo 
de confianza y si su uso es efectivo para poder medir y dar explicación de la variable 
dependiente. Este proyecto usa esta metodología para poder relacionar la confianza entre 
los individuos de la cooperativa y la toma de decisiones a la hora de escoger los rumbos 




La metodología propuesta para realizar este estudio y poder comprobar la relación 
entre la confianza y la toma de decisiones dentro de una cooperativa, se basa en un 
modelo econométrico con datos panel, “un modelo panel combina cortes transversales 
(información de varios individuos en un momento dado), a lo largo del tiempo”(Montero 
Granados, 2011), en otras palabras es un corte transversal con una serie de tiempo; para 
el autor, este tipo de metodología incurre en ciertas ventajas y desventajas. 
 
Por un lado, está la ventaja de disponer de más datos y hacer un seguimiento de los 
individuos por separado, por otro lado, se encuentra el inconveniente de que, si hay 
variables relevantes no observables, los errores de cada individuo se correlacionaran con 
las observaciones, haciendo que una estimación por MCO3 sea inconsistente. 
 
De esta forma el primer paso para lograr la estimación adecuada del modelo fue la 
creación de todo tipo de variables con el fin de dejar el mínimo de variables posibles no 
observadas explicadas en el término de perturbación o error, en consecuencia se tomaron 
datos de la supersolidaria donde a través de las últimas décadas han recopilado todo tipo 
de información de interés de las cooperativas colombianas, que van desde los estados 
financieros y el resultado económico de la empresa hasta el número de directivos y el 
total de parentescos presentes en la cooperativa. 
 
Para poder crear la base se asignaron las variables de cada cooperativa a partir de una 
llave o un ID, el cual consiste en el código de la cooperativa asignado por la supersolidaria 
y el año del cual son los datos, de esta forma se aliviano el trabajo en cuanto al ejercicio 
de asignar, buscar y ordenar la base de datos. 
 
El aporte a la investigación del profesor Giovanni Hernández hecho por mí, consistió 
en la creación de múltiples variables por medio del manejo de herramientas informáticas 
tales como Excel, stata y R, para alimentar una gran base de datos por medio la adaptación 
de los distintos archivos suministrados por la supersolidaria, de esta manera se asignó por 
medio del ID los datos respectivos, los cuales fueron: el número de directivos de cada 
cooperativa, el número de parientes por directivo en la cooperativa, datos de cada 
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entidad tales como los aportes sociales y demás, el resultado de la operación comercial 
de estas, entre muchas otras. 
 
De igual manera se realizó una detallada revisión de literatura con el fin de tener bases 
económicas y teóricas acerca de modelos econométricos realizados por distintos autores, 
cuya finalidad es dar una aproximación detallada a la medición de la confianza, de esta 
manera se puede tener evidencia probada tanto estadísticamente como empíricamente 
de factores que ayudan a explicar de manera adecuada la confianza de los individuos de 
un grupo de interés en específico. 
 
El siguiente paso para dar continuación del proyecto es el depurar esta gran base de 
datos quitando todas aquellas variables consideradas inoportunas a la hora de correr los 
modelos econométricos necesarios, por ejemplo, debido a problemas con múltiples datos 
omisos o datos que han sido tenidos en cuenta en otras variables anteriormente son 
inconvenientes que tiene que ser corregidos con el fin de estimar el modelo de la manera 
más precisa posible. 
 
Después de depurar la base, podemos encontrarnos con un modelo panel balanceado, 
con todos sus datos completos, o un modelo panel desbalanceado, es un modelo panel 
en el que faltan algunas observaciones que se excluyen del cálculo; para el segundo caso 
existe la posibilidad de sesgo debido a la calidad de las variables observadas (Montero 
Granados, 2011). 
 
Finalmente se procederá a realizar las estimaciones econométricas correspondientes 
donde se buscará encontrar evidencia estadística y empírica pertinente para aceptar o 
rechazar la hipótesis planteada al inicio de la investigación, se medirá el impacto de las 
variables, se compararán los resultados obtenidos con el desarrollo empírico del mundo 





Los resultados obtenidos de mi aporte en la investigación fueron los siguientes: 
 
En primer lugar, está la creación y adecuación de aproximadamente 500 variables para 
la investigación de las cooperativas en cuestión, los datos de dichas variables fueron 
suministradas por el director de proyecto e investigador en cuestión Giovanni Hernández, 
las cuales pertenecen a la base de datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria 
colombiana. 
 
De esta manera se trabajó en seis grandes archivos, los cuales contenían distinta 
información de todas las cooperativas colombianas, las cuales van desde el año 2004 hasta 
el año 2016 aproximadamente, entre las bases trabajadas se encuentra en primer lugar la 
de Directivos, la cual contenía información acerca del número de directivos de cada 
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cooperativa, sí poseían vínculo con la empresa, sí eran personas naturales, jurídicas o 
extranjeros , entre otras cualidades a tener en cuenta para el estudio. La segunda base se 
titulaba Información estadística y como su nombre lo indica, poseía todo tipo de datos de 
carácter estadístico de las cooperativas a tener en cuenta, entre ellos se destaca el 
número de asociados por género, hombres y mujeres, el número total de trabajadores de 
cada cooperativa, también distinguidos por género, patrimonio, entre otras. 
 
La tercera base, titulada Datos Entidades, posee información acerca de datos 
generales de la cooperativa, entre ellos el nombre de la cooperativa, el NIT, el 
departamento donde está ubicada, el sector económico en el cual mantiene sus 
operaciones, entre otras. La cuarta base posee información de los aportes y apoyos 
hechos por la cooperativa a entidades terceras, programas educativos y sociales presentes 
en la empresa, entre otras, esta se denomina Grupos de Interés. 
 
La quinta y la sexta base corresponden a la base de datos de parentesco que, debido 
a la extensión y densidad de esta, fue separada en dos archivos, en esta se encuentra en 
el número de parientes de cada directivo de la cooperativa, así como su grado de 
parentesco con este; así pues, concluimos el proyecto trabajando con base a los archivos 
mencionados anteriormente a partir del modelo explicado por el profesor. 
 
De esta forma se adecuaron las casi 500 variables, que sirvieron para alimentar la gran 
base de datos trabajada anteriormente por el director del proyecto, además de ello se me 
dio a la tarea de crear un diccionario de variables, en el cual expliqué el cómo está medido 
cada uno de los datos, que significa ese dato y como fue el procedimiento para adecuarlo 
a la base, esto con el fin de que cualquiera que continúe en este proyecto posterior a mí, 
tenga las herramientas para entender qué se trabajó. 
 
El segundo resultado derivado de mi aporte fue la revisión y resumen de 10 papers 
económicos con el fin de sentar las bases y contextualizar los aportes realizados por 
múltiples autores acerca de la medición de la confianza en el ámbito económico, desde el 
ámbito micro, estudiando a los factores que condicionan la confianza del individuo, hasta 
el ámbito macro planteando modelos para medir confianza generalizada de distintos 
grupos de interés para el estudio. 
 
De esta manera, los directores e investigadores del proyecto tendrán bases 
académicas probadas a la hora de tomar decisiones como, por ejemplo, las variables 
finales a tener en cuenta para correr y medir el modelo de la manera más acertada posible, 
también tendrán bases empíricas a la hora de interpretar y concluir de los resultados 









De la investigación y aportes realizados, se puede concluir en primer lugar que el 
proyecto se encuentra en su etapa inicial, aún falta la adecuación de otras múltiples 
variables y la revisión de otros papers investigativos, esto con el fin de tener un grueso de 
herramientas tanto numéricas como teóricas, para proceder a depurar la base y plantear 
el modelo econométrico más adecuado, el cual refleje y explique de la manera más 
aproximada, la realidad de las cooperativas colombianas. 
 
Por otro lado, el uso de distintos archivos y bases de datos conllevan a la doble 
contabilidad de muchas variables, de esta forma hay que prestar especial atención a la 
hora de hacer la depuración de la base panel, esto con el fin de evitar errores comunes en 
las estimaciones econométricas y en los posteriores resultados obtenidos de esta. 
 
 Aún falta camino por recorrer, sin embargo, el éxito de esta investigación ayudará a 
sentar bases en la exploración del sector solidario en Colombia, como funciona y por qué 
ha conllevado un especial y remarcado crecimiento en los últimos años, explicado en 






 UAEOS: Sigla correspondiente a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias, esta, como entidad adscrita al Ministerio de Trabajo tiene como objetivo el 
fortalecimiento y fomento de las organizaciones solidarias en Colombia (ABC del sector 
solidario, UAEOS). 
 
 Confecoop: La Confederación de Cooperativas de Colombia nace con el objetivo de 
representar en el ámbito legal al sector cooperativo en Colombia, tanto nacional como 
internacionalmente, así como promover la integración de las cooperativas (Página 
oficial de la Confecoop, confecoop.coop) 
 
 MCO: Abreviación de Mínimos Cuadrados Ordinarios, procedimiento que consiste en 
la suma de las distancias al cuadrado de los valores de los datos y los de la regresión 
estimada, teniendo como resultado el residuo entre lo observado y lo estimado (Hanke 
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